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Ⅰ 問題提起 



































































(２) 調査期間と人数(表 1･表 2) 
［表 1 調査期間と人数］ 
 











［図 1 大別した対応の 2 ステップ］ 
(２) ２ステップの更なる細分化 
この 2 点はそれぞれで、さらに分類することがで




















① 【ステップ 1】受け止める段階の細分化(表 3) 
［表 3 受け止める段階の分類表］ 
 
② 【ステップ 2】指導する段階の細分化 
 【ステップ 2】指導する段階を分析してみると大
きく以下の 3 つに分類することができた(図 2)。 
 



































［図 5 指導する段階での対応］ 
 
Ⅴ 結果と考察２(分析結果と量的視点からの考察) 
１ 受け止める段階での対応の分析結果と考察(図 6) 
 













































































































































































































































究 第 53 号 86－97 
(4) 亜森瑪依拉･横山文樹(2011) 保育場面における保育
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※紙面の都合上一部分析結果や考察を省略しているた
め、当日詳細に説明します。 
